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井
上
円
了
と
河
口
慧
海
高
橋
統
一
東
京
・
世
田
谷
九
品
仏
浄
真
寺
境
内
の
「
河
口
慧
海
師
碑
」
に
は
、
同
師
の
経
歴
と
業
績
が
次
の
如
く
簡
潔
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
我
国
最
初
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
踏
破
者
　
　
　
日
本
西
蔵
学
の
始
祖
　
　
　
在
家
仏
教
の
首
唱
者
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雪
山
道
人
河
口
慧
海
師
は
慶
応
二
年
堺
市
に
生
る
十
五
歳
釈
迦
伝
に
感
激
精
道
に
入
り
哲
学
館
に
学
ぶ
廿
五
歳
得
度
仏
典
の
　
正
解
は
原
典
乃
至
西
蔵
訳
に
よ
る
に
如
か
ず
と
悟
り
渡
印
入
蔵
を
志
し
明
治
舟
三
年
単
身
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
瞼
を
越
え
秘
境
西
蔵
に
　
入
る
セ
ラ
大
学
に
学
び
傍
医
療
を
施
す
為
に
声
名
高
く
法
王
の
知
遇
を
受
く
帰
国
に
際
し
西
蔵
蔵
経
を
将
来
す
後
再
び
入
蔵
梵
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へ
　
蔵
両
蔵
経
並
に
仏
像
仏
具
博
物
標
本
等
多
数
携
え
て
大
正
四
年
帰
朝
後
諸
大
学
に
西
蔵
学
を
講
ず
神
足
其
許
に
集
る
師
持
戒
堅
　
固
肉
食
妻
帯
を
退
け
在
家
仏
教
の
宣
揚
に
努
む
信
者
其
門
に
参
ず
梵
蔵
仏
典
の
和
訳
西
蔵
文
典
西
蔵
旅
行
記
等
の
著
あ
り
昭
和
　
十
五
年
将
来
蔵
経
を
東
洋
文
庫
に
寄
贈
し
蔵
和
辞
典
編
纂
会
を
起
す
業
半
ば
戦
禍
国
中
に
及
ぶ
廿
年
二
月
廿
四
日
円
寂
寿
八
十
　
（
傍
点
筆
者
）
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右
の
碑
文
に
は
、
哲
学
館
・
東
洋
大
学
に
関
係
あ
る
部
分
が
傍
点
の
如
く
二
個
所
あ
る
。
即
ち
、
同
師
が
青
年
期
、
哲
学
館
に
学
ば
れ
た
こ
と
と
、
帰
国
後
、
仏
教
原
典
の
研
究
教
育
の
た
め
に
東
洋
大
学
で
も
あ
る
時
期
チ
ベ
ッ
ト
語
を
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
慧
海
は
今
日
の
東
洋
大
学
の
創
生
期
に
修
学
し
師
井
上
円
了
と
も
親
し
く
接
触
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
そ
う
し
た
個
人
的
影
響
関
係
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
具
体
的
事
実
や
資
料
は
遺
っ
て
い
な
い
。
井
上
家
や
河
口
家
の
遺
族
に
何
回
か
照
会
し
て
み
た
が
、
そ
の
よ
う
な
日
記
や
書
翰
な
ど
は
遂
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
の
他
に
も
右
の
関
係
を
示
す
よ
う
な
過
去
の
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず
両
者
の
生
き
た
明
治
大
正
期
の
時
代
を
背
景
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
と
な
り
や
行
動
・
業
績
な
ど
を
比
較
し
て
、
彼
等
の
人
間
と
思
想
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
哲
学
館
・
東
洋
大
学
の
果
し
た
社
会
文
化
的
役
割
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。
86
　
云
う
ま
で
も
な
く
、
維
新
後
の
明
治
初
・
中
期
は
、
宗
教
界
と
り
わ
け
仏
教
界
に
と
っ
て
正
に
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
幕
末
か
ら
胎
動
し
て
い
た
神
仏
分
離
・
廃
仏
殿
釈
が
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
二
八
六
八
）
の
「
神
仏
判
然
令
」
に
よ
っ
て
神
社
神
道
を
著
し
く
優
先
さ
せ
、
ま
た
明
治
六
年
二
八
七
三
）
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
解
禁
に
な
っ
て
、
仏
教
は
正
に
浮
沈
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
教
界
自
体
の
危
機
感
か
ら
、
や
が
て
諸
宗
派
に
お
の
ず
か
ら
改
革
の
嵐
が
吹
き
ま
く
る
こ
と
に
な
る
。
円
了
も
慧
海
も
、
こ
う
い
う
時
代
潮
流
の
只
中
に
仏
教
改
革
の
息
吹
き
を
求
め
て
、
青
年
期
を
生
き
た
宗
教
家
で
あ
る
。
と
は
云
っ
て
も
円
了
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
、
慧
海
は
慶
応
二
年
二
八
六
六
）
の
出
生
で
八
歳
の
ひ
ら
き
が
あ
り
、
ま
た
前
者
は
越
後
の
寺
に
生
れ
た
が
後
者
は
泉
州
堺
の
桶
職
の
家
に
生
れ
た
と
い
う
生
育
環
境
の
相
違
は
か
な
り
大
き
い
。
こ
の
違
い
が
後
に
二
人
が
師
弟
関
係
を
も
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
だ
が
、
宗
教
家
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
と
行
動
に
現
れ
た
個
性
の
発
露
も
、
お
そ
ら
く
は
両
者
の
こ
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
円
了
に
つ
い
て
は
多
く
の
方
々
の
纏
蓄
あ
る
諸
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
若
干
の
文
献
に
よ
り
な
が
ら
慧
海
に
比
重
を
お
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
　
哲
学
館
入
学
ま
で
の
慧
海
の
人
と
な
り
、
人
格
形
成
で
影
響
が
つ
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
十
五
才
の
時
か
ら
通
っ
た
漢
字
・
晩
晴
塾
の
土
屋
弘
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
人
か
ら
儒
教
の
他
に
仏
教
的
な
刺
激
を
う
け
て
「
釈
迦
一
代
記
」
に
触
れ
、
自
ら
精
進
持
戒
を
発
心
し
、
直
ち
に
信
貴
山
毘
沙
門
天
に
三
ヵ
年
の
誓
願
を
し
て
い
る
。
禁
酒
・
禁
肉
食
・
不
婬
の
戒
律
は
そ
の
後
十
年
続
け
、
暫
く
中
止
し
た
が
、
遂
に
生
涯
こ
れ
を
全
う
し
て
い
る
。
職
人
の
伜
に
学
問
不
用
と
さ
れ
る
家
庭
環
境
で
、
生
来
の
学
問
好
き
が
土
屋
弘
と
い
う
最
適
の
師
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
啓
か
れ
た
わ
け
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
慧
海
自
身
の
生
得
的
な
強
靱
な
精
神
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
長
男
で
あ
る
彼
の
こ
の
精
道
を
み
て
両
親
は
家
業
継
承
を
危
ぶ
み
、
三
男
を
、
続
い
て
四
男
を
身
代
り
に
出
家
得
度
さ
せ
て
、
家
に
と
ど
め
お
こ
う
と
す
る
が
、
彼
の
決
意
は
固
く
、
次
第
に
家
業
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
（
次
男
は
生
後
す
ぐ
養
子
に
や
ら
れ
、
結
局
は
五
男
が
桶
屋
業
を
継
ぐ
）
。
か
く
す
る
う
ち
に
明
治
十
七
年
、
慧
海
十
九
才
の
折
、
徴
兵
令
改
正
で
長
男
に
も
兵
役
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
彼
は
銃
後
の
守
り
が
不
備
に
な
る
と
し
て
反
対
、
天
皇
へ
の
直
訴
を
企
て
る
が
事
前
に
発
覚
、
こ
の
機
縁
で
、
生
家
に
は
戻
ら
ず
長
柄
の
黄
案
宗
・
正
徳
寺
の
佐
伯
蓬
山
師
の
下
に
参
禅
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
彼
の
実
地
の
仏
門
修
業
の
始
で
あ
る
。
少
年
期
か
ら
青
年
前
期
ま
で
の
慧
海
の
こ
う
し
た
成
長
過
程
を
、
生
れ
な
が
ら
に
仏
門
に
育
ち
、
ほ
ぼ
理
想
的
な
か
た
ち
で
漢
学
と
洋
学
を
修
め
、
つ
い
で
京
都
東
本
願
寺
教
師
学
校
を
経
て
東
京
大
学
へ
と
、
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
順
調
に
進
ん
だ
円
了
の
場
合
と
較
べ
れ
ば
、
そ
の
隔
り
は
余
り
に
も
大
き
い
。
　
さ
て
慧
海
十
九
才
の
こ
の
時
期
、
逸
せ
ら
れ
な
い
一
つ
の
体
験
が
あ
る
。
そ
れ
は
堺
に
き
て
い
た
米
人
宣
教
師
コ
ル
ベ
ー
女
史
か
ら
英
語
を
学
ぶ
傍
、
聖
書
の
講
義
を
熱
心
に
聴
講
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
女
史
か
ら
洗
礼
し
、
さ
ら
に
渡
米
し
て
神
学
校
に
入
る
こ
と
を
つ
よ
く
勧
め
ら
れ
た
が
、
す
で
に
仏
教
へ
の
志
か
た
き
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
固
辞
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
女
史
の
影
響
か
ら
か
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
京
都
の
同
志
社
に
入
り
、
短
期
間
だ
が
新
島
裏
の
講
義
も
聴
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
彼
が
仏
教
を
他
教
と
比
87
較
検
討
し
て
み
よ
う
と
の
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
が
、
他
方
、
英
語
修
得
が
後
の
パ
ー
リ
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
・
梵
語
と
い
う
語
学
研
修
の
素
地
と
な
る
語
学
力
の
酒
養
に
役
立
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
明
治
二
十
年
頃
は
米
人
オ
ル
コ
ッ
ト
に
よ
る
英
文
の
『
仏
教
問
答
』
（
赤
松
連
城
訳
）
が
出
版
さ
れ
た
り
、
同
志
社
教
師
の
ゴ
ー
ル
ド
ン
が
『
仏
教
頼
む
に
足
ら
ず
』
を
著
し
て
仏
教
を
攻
撃
す
る
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
仏
教
攻
勢
が
激
し
か
っ
た
時
期
だ
が
、
こ
れ
に
抗
し
て
井
上
円
了
が
い
ち
早
く
『
耶
蘇
教
の
難
目
』
を
公
刊
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
八
才
年
少
の
慧
海
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
に
仏
教
の
真
髄
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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か
く
て
慧
海
は
二
十
二
才
ま
で
堺
で
小
学
校
教
員
の
生
活
を
送
る
が
、
や
が
て
哲
学
館
と
の
縁
り
が
生
ず
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
明
治
二
十
年
二
八
八
七
）
、
円
了
が
哲
学
館
を
創
設
し
、
そ
の
館
外
生
募
集
に
慧
海
が
応
じ
て
、
講
義
録
を
通
信
講
読
し
た
こ
と
で
あ
る
ー
『
哲
学
館
第
一
回
講
義
録
』
発
行
は
明
治
二
十
一
年
一
月
（
『
東
洋
大
学
五
十
年
史
』
に
よ
る
）
。
慧
海
の
向
学
心
・
知
識
欲
は
こ
れ
で
は
満
足
せ
ず
、
講
義
録
の
意
味
不
明
の
個
所
も
多
か
っ
た
の
で
、
そ
の
渇
を
癒
や
す
べ
く
、
上
京
を
決
意
、
両
親
も
遂
に
彼
の
願
い
を
聞
き
い
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
旅
費
を
与
え
た
と
い
う
へ
河
口
正
著
『
河
口
慧
海
』
春
秋
社
、
一
九
六
一
）
。
か
く
て
東
京
本
所
の
五
百
羅
漢
寺
の
黄
藥
宗
・
瀕
源
教
会
に
寄
宿
し
て
の
哲
学
館
通
学
が
始
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
文
字
通
り
の
苦
学
生
活
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
一
年
二
月
か
ら
第
一
期
生
と
し
て
通
学
し
た
が
、
九
月
か
ら
は
更
め
て
二
期
生
と
し
て
最
初
か
ら
聴
講
し
、
井
上
円
了
の
「
印
度
哲
学
」
、
三
宅
雄
次
郎
の
「
純
正
哲
学
」
、
加
藤
弘
之
の
「
権
利
論
」
、
清
野
勉
の
「
論
理
学
」
な
ど
を
熱
心
に
聴
き
、
し
ば
し
ば
質
問
や
討
論
を
し
て
“
質
問
博
士
”
と
潭
名
さ
れ
た
と
い
う
（
前
掲
書
）
。
江
湖
の
貧
し
き
向
学
の
書
生
に
門
戸
を
ひ
ら
く
べ
く
哲
学
館
を
開
校
し
た
円
了
の
趣
意
は
、
か
く
て
正
に
慧
海
の
如
き
例
に
お
い
て
こ
そ
、
早
く
も
実
現
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
慧
海
の
そ
の
後
の
仕
事
・
業
績
を
思
え
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
結
実
し
た
と
し
て
も
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
例
は
何
も
慧
海
に
と
ど
ま
ら
ず
、
創
成
期
の
哲
学
館
か
ら
幾
多
の
人
材
が
輩
出
し
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
慧
海
は
五
百
羅
漢
寺
に
三
弟
の
宝
山
（
先
述
の
如
く
出
家
）
を
呼
び
よ
せ
、
親
友
の
鷲
尾
順
教
と
三
人
で
生
活
し
、
鷲
尾
と
二
人
で
哲
学
館
に
通
学
し
た
が
、
帰
宅
す
る
と
講
義
の
内
容
を
交
々
た
だ
し
、
三
人
で
討
論
す
る
と
い
う
充
実
し
た
毎
日
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
書
）
。
か
く
す
る
中
に
彼
は
明
治
二
十
五
年
三
月
に
二
十
五
才
で
得
度
、
俗
名
定
治
郎
か
ら
慧
海
仁
広
と
し
て
五
百
羅
漢
寺
住
職
と
な
っ
た
。
翌
二
十
四
年
に
は
哲
学
館
を
卒
業
す
る
が
（
第
二
回
）
、
こ
の
年
黄
漿
宗
本
山
に
役
僧
の
末
寺
奪
取
事
件
と
い
う
の
が
起
り
、
そ
の
腐
敗
不
正
を
た
だ
す
べ
く
奔
走
、
つ
い
に
自
ら
の
僧
籍
を
返
上
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
一
旦
、
郷
里
に
戻
る
が
、
そ
の
間
に
本
山
の
慧
海
追
放
令
も
撤
回
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
僧
籍
が
回
復
さ
れ
た
。
し
か
し
明
治
二
十
七
年
に
は
、
再
び
宗
務
院
の
雑
事
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
る
の
を
避
け
、
漢
釈
一
切
蔵
経
の
読
経
に
恵
念
、
や
が
の
仏
教
原
典
へ
の
希
求
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
探
険
を
企
て
る
に
至
り
、
そ
の
準
備
と
し
て
神
奈
川
・
三
会
寺
の
釈
興
然
師
の
下
で
パ
ー
リ
語
の
勉
強
を
は
じ
め
る
の
で
あ
る
（
こ
の
時
の
パ
ー
リ
語
仲
間
に
は
、
し
ば
ら
く
し
て
渡
米
す
る
鈴
木
大
拙
な
ど
が
あ
っ
た
）
ー
慧
海
み
ず
か
ら
後
に
『
第
二
回
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』
の
中
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
明
治
二
十
五
～
六
年
に
は
じ
め
て
チ
ベ
ッ
ト
行
を
決
意
し
た
と
い
う
。
な
お
、
宗
門
改
革
運
動
は
黄
葉
宗
だ
け
で
な
く
諸
宗
派
に
相
次
い
で
起
る
か
、
井
上
円
了
が
属
す
る
東
本
願
寺
関
係
で
は
、
明
治
二
十
八
年
に
南
条
文
雄
・
村
上
専
精
・
徳
永
（
清
沢
）
満
之
ら
が
改
革
建
白
書
を
提
出
し
て
い
る
。
　
他
方
、
円
了
は
第
一
回
の
外
遊
後
、
哲
学
館
の
経
営
が
次
第
に
軌
道
に
の
り
、
ま
た
著
述
や
巡
回
講
演
な
ど
が
活
発
に
な
っ
て
、
社
会
教
育
家
と
し
て
の
宗
教
活
動
が
目
立
っ
て
く
る
。
円
了
と
慧
海
の
師
弟
と
し
て
の
出
会
い
、
そ
の
後
の
人
間
的
交
流
に
つ
い
て
は
、
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
何
も
手
が
か
り
に
な
る
も
の
が
な
い
が
、
教
育
者
と
し
て
の
円
了
と
宗
教
の
実
践
者
・
求
道
者
と
し
て
の
慧
海
と
の
違
い
が
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
の
は
興
味
ふ
か
い
。
そ
し
て
教
育
者
・
円
了
な
く
ば
求
道
者
・
慧
海
も
育
ち
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
治
初
～
中
期
の
仏
教
事
情
を
か
え
り
み
る
と
、
円
了
も
慧
海
も
共
に
時
代
が
要
求
し
た
強
烈
な
個
性
の
人
格
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
樋
屋
の
子
伜
れ
が
釈
迦
一
代
記
を
読
ん
で
発
心
、
精
進
持
戒
し
、
仏
教
哲
理
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
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宗
派
寺
院
の
腐
敗
と
斗
っ
て
こ
れ
を
嫌
い
、
求
道
者
た
ら
ん
と
し
て
原
典
探
求
の
た
め
に
入
蔵
を
企
て
る
に
至
る
、
こ
の
慧
海
の
道
程
と
、
寺
に
生
れ
て
読
経
説
教
に
親
し
み
な
が
ら
、
破
邪
革
新
の
仏
教
普
及
を
念
じ
て
広
汎
な
教
育
活
動
を
志
し
た
円
了
の
そ
れ
と
を
較
べ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
然
の
帰
結
と
い
う
感
も
す
る
が
、
ま
こ
と
に
運
命
の
不
可
思
議
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
さ
て
、
慧
海
は
明
治
三
十
年
三
十
二
才
の
六
月
神
戸
出
帆
、
イ
ン
ド
に
着
く
と
二
年
余
、
じ
っ
く
り
チ
ベ
ッ
ト
語
を
習
得
、
つ
い
に
三
十
三
年
七
月
に
ネ
パ
ー
ル
経
由
で
鎖
国
厳
し
い
チ
ベ
ッ
ト
に
潜
入
、
不
屈
の
忍
耐
に
よ
っ
て
、
翌
三
十
四
年
三
月
首
都
ラ
ッ
サ
に
着
く
が
、
冒
頭
の
碑
文
に
む
あ
る
如
く
、
セ
ラ
寺
で
仏
教
哲
理
修
業
の
傍
、
ふ
と
し
た
こ
と
で
医
薬
施
療
で
名
声
を
博
し
、
法
王
の
知
遇
を
受
け
る
。
し
か
し
一
年
後
、
日
本
人
た
る
こ
と
が
発
覚
す
る
寸
前
に
チ
ベ
ッ
ト
を
脱
出
し
イ
ン
ド
に
戻
る
。
だ
が
脱
出
後
に
、
彼
が
滞
在
中
の
恩
人
た
ち
が
国
法
違
反
の
か
ど
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
嫌
疑
を
は
ら
す
べ
く
ネ
パ
ー
ル
国
王
を
介
し
て
再
入
国
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
下
で
慧
海
は
、
折
し
も
第
二
回
外
遊
途
上
に
あ
っ
た
井
上
円
了
ら
と
カ
ル
カ
ッ
タ
で
遭
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
は
『
西
蔵
旅
行
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述
は
坦
々
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
滞
在
中
の
よ
う
な
感
動
的
な
場
面
と
い
う
印
象
は
あ
ま
り
う
け
な
い
。
た
だ
当
時
、
梵
語
研
究
の
た
め
カ
ル
カ
ッ
タ
留
学
中
の
哲
学
館
同
窓
の
大
宮
孝
順
や
恩
師
井
上
円
了
と
の
再
会
は
、
さ
す
が
に
な
つ
か
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
チ
ベ
ッ
ト
再
入
国
の
意
向
を
き
い
て
円
了
ら
が
、
帰
国
し
て
チ
ベ
ッ
ト
事
情
を
紹
介
す
べ
き
が
義
務
な
り
と
勧
め
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
が
、
慧
海
は
入
間
と
し
て
恩
義
に
報
い
る
が
先
な
り
と
、
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。　
か
く
て
ネ
パ
ー
ル
国
王
に
謁
見
し
、
チ
ベ
ッ
ト
疑
獄
事
件
へ
の
上
申
書
を
提
出
し
て
目
的
を
果
し
た
慧
海
は
、
梵
語
一
切
蔵
経
と
日
本
の
そ
れ
と
の
交
換
を
国
王
と
約
し
て
帰
国
す
る
。
こ
れ
が
彼
の
第
二
回
の
チ
ベ
ッ
ト
行
（
明
治
三
十
七
年
に
イ
ン
ド
再
訪
、
チ
ベ
ッ
ト
入
り
は
大
正
二
年
）
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
再
訪
は
漸
く
チ
ベ
ッ
ト
の
鎖
国
も
緩
む
徴
し
が
み
え
た
頃
で
、
第
一
回
の
よ
う
な
波
乱
万
丈
の
連
続
は
な
い
。
な
お
、
慧
海
の
チ
ベ
ッ
ト
再
訪
の
前
年
（
明
治
四
五
年
）
に
青
木
文
教
と
多
田
等
観
が
本
願
寺
法
主
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大
谷
光
瑞
の
命
を
う
け
入
蔵
し
て
い
る
が
、
慧
海
は
大
正
四
年
に
文
教
は
同
五
年
に
帰
国
し
て
い
る
（
等
観
は
、
さ
ら
に
八
年
後
に
帰
国
）
。
彼
等
が
在
蔵
申
、
ど
ん
な
関
係
に
あ
っ
た
か
は
詳
か
で
は
な
い
が
、
慧
海
と
文
教
が
帰
国
後
、
慧
海
の
将
来
し
た
大
蔵
経
の
日
本
で
の
宛
先
を
め
ぐ
っ
て
争
う
破
目
に
な
り
、
間
に
立
っ
て
大
谷
光
瑞
が
苦
慮
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
（
佐
々
杢
・
同
明
「
青
木
文
教
と
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
将
来
資
料
」
、
『
日
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
別
冊
凡
－
・
一
九
八
三
所
収
、
P
珊
）
。
と
こ
ろ
で
最
初
の
帰
国
で
慧
海
は
、
秘
境
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
の
探
険
家
と
し
て
一
躍
名
声
を
得
る
の
だ
が
、
こ
の
壮
途
の
成
功
の
底
に
あ
る
、
原
典
仏
教
へ
の
求
道
者
と
し
て
の
真
撃
な
精
神
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
回
の
チ
ベ
ッ
ト
行
が
イ
ン
ド
で
の
長
期
間
の
梵
語
研
究
の
後
に
な
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
原
典
仏
教
追
究
を
第
一
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
慧
海
は
す
で
に
四
十
八
才
で
、
客
気
に
満
ち
た
青
年
か
ら
堂
々
た
る
仏
教
学
者
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
八
才
年
長
の
円
了
は
、
哲
学
館
を
哲
学
館
大
学
か
ら
東
洋
大
学
へ
　
（
明
治
三
十
七
～
九
年
）
と
進
展
さ
せ
、
ま
た
内
外
の
巡
講
・
海
外
視
察
の
足
跡
は
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
精
力
的
な
活
動
は
、
慧
海
が
五
十
才
で
第
二
回
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
大
正
四
年
に
は
、
老
年
期
に
入
っ
て
い
て
も
ま
だ
ま
だ
衰
え
ず
、
大
正
八
年
に
没
す
る
ま
で
晩
年
を
飾
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
冒
頭
の
碑
文
紹
介
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
大
正
四
年
帰
朝
后
諸
大
学
に
西
蔵
学
を
講
ず
」
と
あ
る
が
、
慧
海
が
母
校
東
洋
大
学
で
チ
ベ
ッ
ト
語
を
講
述
し
た
の
は
、
伊
藤
剛
「
河
口
慧
海
の
生
涯
と
思
想
」
・
下
（
『
中
央
公
論
』
一
九
七
〇
）
に
よ
れ
ば
、
大
正
五
～
十
年
と
な
っ
て
い
る
ー
そ
の
後
、
十
三
年
か
ら
大
正
大
学
に
出
講
し
、
十
五
年
に
教
授
に
な
っ
て
い
る
（
河
口
正
・
前
掲
書
　
　
な
お
、
こ
の
書
で
は
、
大
正
六
年
四
月
よ
り
東
洋
大
学
仏
教
講
座
で
チ
ベ
ッ
ト
語
を
教
授
す
、
と
あ
る
）
　
彼
は
極
め
て
教
育
熱
心
で
、
週
一
回
の
授
業
で
は
不
十
分
と
し
て
、
後
年
に
は
学
生
を
自
宅
に
よ
ん
で
演
習
さ
せ
た
と
い
う
が
（
前
掲
、
伊
藤
論
文
）
、
こ
れ
は
大
正
大
学
で
の
こ
と
ど
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
大
正
六
年
の
東
洋
大
学
三
十
周
年
記
念
式
で
は
、
演
者
の
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一
人
と
し
て
「
西
蔵
語
研
究
の
必
要
」
と
い
う
記
念
講
演
を
し
て
い
る
（
『
東
洋
大
学
八
十
年
史
』
）
。
慧
海
が
母
校
で
な
く
、
大
正
大
学
で
教
授
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
判
ら
な
い
が
、
も
し
か
す
る
と
東
洋
大
学
の
方
に
彼
を
招
聰
さ
せ
に
く
い
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
く
と
も
第
二
回
の
帰
朝
か
ら
、
慧
海
が
チ
ベ
ッ
ト
語
教
育
に
つ
よ
い
熱
意
を
も
っ
て
当
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
大
学
へ
の
出
講
以
外
に
、
財
界
か
ら
寄
金
を
仰
い
で
チ
ベ
ッ
ト
語
奨
学
研
究
生
を
募
っ
た
（
大
正
六
年
）
。
こ
れ
ら
研
究
生
の
中
に
池
田
澄
達
・
橋
本
凝
胤
・
山
田
無
文
ら
が
あ
っ
た
が
、
山
田
無
文
（
前
臨
済
宗
妙
心
派
管
長
）
は
、
師
の
慧
海
と
起
居
を
共
に
し
一
時
、
東
洋
大
学
に
も
通
っ
た
と
い
う
が
、
慧
海
の
余
り
に
も
厳
格
な
戒
律
生
活
に
同
調
し
き
れ
ず
、
病
を
得
て
師
の
下
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
当
時
を
回
想
し
て
い
る
（
筆
者
が
直
接
聴
取
ー
な
お
、
同
師
は
当
時
の
体
験
を
「
私
の
転
機
・
河
口
先
生
の
入
菩
薩
行
講
義
」
と
い
う
一
文
で
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
二
年
五
月
四
日
夕
刊
・
東
京
版
に
書
い
て
お
ら
れ
る
）
。
慧
海
の
日
常
生
活
が
衣
食
住
か
ら
勉
学
研
究
に
至
る
ま
で
、
実
践
求
道
に
徹
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
に
直
接
ふ
れ
た
弟
子
達
の
こ
と
ご
と
く
が
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
の
求
道
が
結
局
は
宗
派
仏
教
に
決
別
し
て
「
在
家
仏
教
」
に
到
着
す
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
か
く
て
大
正
十
年
五
十
六
才
の
時
、
僧
籍
返
上
、
の
ち
十
五
年
の
還
暦
を
期
し
て
還
俗
を
発
表
す
る
に
至
る
わ
け
だ
ー
こ
の
間
、
他
方
、
井
上
円
了
は
大
正
八
年
六
十
二
才
で
、
大
連
で
講
演
中
に
倒
れ
逝
去
し
て
い
る
。
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以
上
、
井
上
円
了
と
河
口
慧
海
の
人
と
な
り
と
業
績
を
、
と
も
に
生
存
し
た
明
治
大
正
期
に
限
っ
て
ー
は
じ
め
に
お
断
り
し
た
よ
う
に
、
主
に
慧
海
を
中
心
に
ー
比
較
対
照
し
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
慧
海
は
昭
和
に
入
っ
て
も
終
戦
直
前
ま
で
、
在
家
仏
教
の
実
践
活
動
を
継
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
晩
年
は
、
栄
光
に
輝
い
た
青
壮
年
期
に
く
ら
べ
、
世
間
的
に
ぱ
不
遇
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
求
道
者
た
ら
ん
と
し
た
仏
教
家
と
し
て
、
慧
海
自
身
は
別
に
意
に
介
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
円
了
は
ず
っ
と
早
く
に
世
を
去
っ
た
が
、
彼
も
ま
た
晩
年
ま
で
仏
教
の
社
会
教
育
に
徹
し
、
そ
の
最
後
も
講
壇
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
正
に
本
懐
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
円
了
や
慧
海
の
思
想
と
そ
の
及
ん
だ
影
響
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
述
と
か
弟
子
や
後
輩
な
ど
周
辺
の
人
々
を
通
し
て
、
更
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
両
者
の
そ
れ
ら
の
比
較
か
ら
、
ま
た
別
の
見
方
も
出
て
こ
よ
う
か
と
思
う
が
、
そ
れ
は
筆
者
の
関
心
か
ら
は
扱
い
得
ぬ
専
門
外
の
こ
と
に
属
す
る
。
本
稿
は
、
浅
薄
皮
相
な
一
応
の
比
較
に
止
っ
た
こ
と
を
申
訳
な
く
思
う
。
　
な
お
、
本
稿
作
制
ま
で
に
若
干
の
情
報
提
供
な
ど
で
お
世
話
に
な
っ
た
、
「
河
口
慧
海
の
会
」
松
本
常
太
郎
、
堺
市
立
図
書
館
長
の
河
原
弘
、
ほ
ぼ
往
時
と
同
様
に
現
存
す
る
慧
海
の
生
家
に
お
住
い
の
河
口
喜
之
介
の
各
氏
に
厚
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。
〔
補
遺
〕
　
明
治
中
期
は
日
清
・
日
露
の
両
戦
役
に
ま
た
が
り
、
わ
が
国
が
ア
ジ
ア
大
陸
へ
の
進
出
を
政
治
・
軍
事
面
ば
か
り
で
な
く
、
文
化
的
に
も
は
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。
明
治
三
十
五
～
六
年
の
有
名
な
大
谷
光
瑞
　
行
の
中
央
ア
ジ
ア
探
検
と
仏
蹟
踏
査
も
そ
の
一
つ
の
現
れ
だ
が
、
井
上
円
了
は
藤
井
宣
正
ら
と
共
に
途
中
ま
で
こ
の
一
行
に
加
わ
っ
て
、
先
述
し
た
如
く
、
カ
ル
カ
ッ
タ
で
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
脱
出
し
て
き
た
河
口
慧
海
に
遭
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
慧
海
の
チ
ベ
ッ
ト
探
検
そ
の
も
の
は
、
彼
の
個
人
的
発
願
に
よ
る
も
の
と
し
て
も
、
当
時
の
か
か
る
風
潮
・
思
想
動
向
が
大
き
な
背
景
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
日
清
戦
後
、
明
治
三
十
～
四
年
二
八
九
七
～
一
九
〇
一
）
に
東
西
本
願
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
中
国
（
シ
ナ
）
に
学
堂
を
創
設
し
て
研
修
布
教
に
当
っ
た
こ
と
と
大
谷
光
瑞
ら
の
壮
挙
と
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
ー
東
本
願
寺
は
杭
州
に
日
文
学
堂
を
、
西
本
願
寺
は
自
強
学
堂
を
設
け
た
。
円
了
や
慧
海
の
行
動
半
径
は
、
わ
が
仏
教
界
の
こ
の
よ
う
な
大
陸
進
出
の
動
き
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
　
な
お
、
つ
い
で
に
付
言
す
る
と
、
明
治
三
十
八
年
七
～
八
月
に
能
海
寛
が
チ
ベ
ッ
ト
探
険
を
企
て
遭
難
し
て
い
る
。
こ
の
人
は
島
根
県
那
珂
郡
波
佐
村
の
浄
蓮
寺
（
東
本
願
寺
派
）
の
出
で
（
明
治
元
年
生
れ
）
、
慶
応
義
塾
を
経
て
哲
学
館
を
明
治
二
十
六
年
に
卒
え
、
三
十
一
93
年
に
は
中
国
の
四
川
、
雲
南
を
探
査
し
、
さ
ら
に
七
年
後
に
チ
ベ
ッ
ト
入
を
企
て
遭
難
す
る
わ
け
で
あ
る
。
慧
海
の
第
二
回
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
は
明
治
三
十
七
～
大
正
四
年
だ
が
、
実
際
に
チ
ベ
ッ
ト
入
り
で
き
た
の
は
大
正
二
年
で
、
明
治
後
期
は
、
慧
海
が
最
初
に
奇
蹟
的
に
潜
入
し
た
時
と
同
様
に
、
ま
だ
チ
ベ
ッ
ト
入
国
が
甚
だ
危
険
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
か
ら
、
能
海
寛
の
遭
難
も
止
む
を
得
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
能
海
が
哲
学
館
出
身
で
あ
る
こ
と
が
、
単
な
る
偶
然
だ
っ
た
と
ば
か
り
と
も
思
へ
ぬ
ふ
し
が
あ
る
。
彼
の
チ
ベ
ッ
ト
探
険
が
前
述
の
当
時
の
仏
教
界
の
動
向
及
び
同
窓
の
先
輩
の
慧
海
の
壮
挙
に
刺
激
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
充
分
、
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
能
海
寛
と
慧
海
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
円
了
と
の
関
係
も
他
日
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
94
